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MÅNEDS STATISTIK: ÆG 
MONATSSTATISTIK: EIER 
MONTHLY STATISTICS: EGGS 
STATISTIQUE MENSUELLE: OEUFS 
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MÅNEDS STATISTIK: ÆG 
MONATSSTATISTIK: EIER 
MONTHLY STATISTICS: EGGS 
STATISTIQUE MENSUELLE: OEUFS 
STATISTICA MENSILE: UOVA 
MAANDSTATISTIEK: EIEREN 
In diesem Heft: 




Statistique des couvoirs 
Statistica degli incubatoi 
Broederijstatistiek 
— Rugeæg 
— Daggamle Kyllinger 
— Eingelegle Bruteier 
— Geschlüpfte Küken 
— Eggs put into incubation 
— Chicks hatched 
— Oeufs mis en incubation 
— Poussins éclos 
— Uova da cova messe in incubazione 
— Pulcini usciti 
— Ingelegde broedeieren 
— Uitgekomen kuikens 
Manuskript abgeschlossen am: 30.9.1974 








Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
Mindre end det halve af den 







EF­medlemsstaterne i alt 
Kumulativ sum for EF­med­
lemsstaterne i alt 
De seks oprindelige EF­
medlemsstater i alt 











EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 6 CUM 
oprindelige EF­med­
lemsstater i alt 
België/Belgique BELG. 
Nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 































EUR 6 CUM 
Statistical confidentiality 








Total of the member coun­
tries of the EC 
Cumulativ total of member 
countries of the EC 
Total of the first six coun­
tries of the EC 
Cumulatif total of the first 









Donnée non disponible 
Secret statistique 
Donnée inférieure à la moitié 
de la dernière déci­
male utilisée 







Ensemble des pays membres 
des CE 
Total cumulé des pays 
membres des CE 
Ensemble des six premiers 
pays membres des CE 
Total cumulé des six pre­













EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 6 CUM 
BELG. 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponible 
Segreto statistico 
Dato inferiore alla metà 
dell'ultimo decimale 
indicato 






Insieme dei paesie membri 
delle Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei primi sei paesi 
membri delle CE 
Totale progressivo dei primi 













EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 6 CUM 
BELG. 
Nul 
Geen gegevens beschikbar 
Statistische Geheimhouding 
Minder dan de helft van de 







Totaal van de lidstaten van 
de EG 
Kumulatief totaal van de lid­
staten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidstaten van de EG 
Kumulatief totaal van de zes 






EINGELEGTE EIER zur Erzeugung von 
- Hühnerküken der Legerassen zusammen 1-2 
- Hühnerküken der Mastrassen zusammen 3_¿+ 
- Hühnerküken der Mischrassen 5-6 
- Entenküken 7-8 
- Truthühnerküken 9-10 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN von 
- Legehennen 11-12 
- Schlachthühnerküken 13-1^ 
GEBRAUCHSKUEKEN 
- Legehennenküken 15-16 
- Schlachthühnerküken 1 7-18 
- Aussortierte Hahnenküken zur Mast 19-20 
- Schlachthühnerküken einschl. aussortierte 
Hahnenküken 21-22 
- Mischrassen insgesamt Z^-Zk 
- Enten zur Mast 25-26 
- Truthühner zur Mast 27-28 
- Perlhühner zur Mast 29-50 
- Schlachthühnerküken aller Rassen insgesamt 31-32 




HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
for the production of 
- Chickens of the laying race in total 1-2 
- Chickens of the meat race in total 3-/f 
- Chickens of the mixte race 5-6 
- Ducks 7-8 
- Turkeys 9-10 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES for 
- Laying 11-12 
- Meat 13-14 
UTILITY CHICKS 
- Females for laying 15-16 
- For Fattening 17-18 
- Cockerels for sexing and fattening 19-20 
- Total for fattening including cockerels for sexing 21-22 
- Mixed race total 23-2^ 
- Ducks for fattening 25-26 
- Turkeys " " 27-28 
'- Guinea-Fowls for fattening 29-30 
- Total for fattening including all races 31-32 




OEUFS MIS EN INCUBATION pour la production de 
- Poussins de race ponte total 1-2 
- Poussins de race chair total J>-h 
- Poussins de race mixte 5-6 
- Poussins de canards 7-8 
- Poussins de dindonneaux 9-10 
FEMELLES DE SELECTION ET DE MULTIPLICATION de 
- Poussins de race ponte 11-12 
- Poussins de race chair 13-1^ 
POUSSINS D'UTILISATION 
- Poulettes, race ponte 15-16 
- Poulettes, race chair 17-18 
- Coquelets de sexage d'engraissement 19-20 
- Poussins d'engraissement y compris 
coquelets de sexage 21-22 
- Race mixte total 2.J>-Zh 
- Canards d'engraissement 25-26 
- Dindonneaux " 27-28 
- Pintadeaux " 29-30 





UOVA MESSE IN INCUBAZIONE 
per la produzione di 
­ Pulcini da produzione di uova totale 1­2 
­ Pulcini da carne totale 3­¿+ 
­ Pulcini di razza mista 5­6 
­ Pulcini di anatre 7­8 
­ Pulcini di tacchini 9­10 
PUCCINI FEMMINE DA MOLTIPLICAZIONE E 
DA RIPRODUZIONE 
­ Pulcini da produzione di uova 11­12 
­ Pulcini da carne 13­14 
PULCINI DA UTILIZZAZIONE 
­ Pulcini da produzione di uova 15­16 
­ Pulcini da carne I7­I8 
­ Galletti di sessaggio 19­20 
­ Pulcini da carne totale (comprese galletti di sessaggio) 21­22 
­ Pulcini misti totale ■ 23­24 
­ Anatre 25­26 
­ Tacchini 27­28 
­ Faraone 29­30 




OPMERKINGEN BETREFFENDE DE METHODE 
TABELLEN : 
INGELEGDE BROEDEIEREN voor de produktie van 
- Kuikens van de legrassen 
- Kuikens van de slachtrassen 
- Kuikens van de gemengde rassen 
- Eenden 
- Kalkoenen 














- Mesthoenders en Slachthaantjes totaal 

















Drs Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften legt im Rahmen der 
"Agrarstatistischen Hausmitteilungen" eine neue Reihe "Monatsstatistik: 
Eier" vor, in der die Monatsstatistiken veröffentlicht werden, die von den 
Mitgliedstaaten übermittelt werden, in Anwendung der Artikel 4 und 10 , 
sowie des Anhanges I der Verordnung (EWG) Nr. 2335/72 der Kommission vom 
31. Oktober 1972 zur Anwendung des Artikels 10 der Verordnung (EWG) Nr. 
1349/72 des Rates über die Erzeugung von und den Verkehr mit Bruteiern 
1 ) und Küken voii Hausgeflügel 
In den Verordnungen wird eine gemeinschaftliche Erhebung bei den Brütereien 
vorgeschrieben, die seit Januar 1973 in allen Mitgliedstaaten durchgeführt 
wird. In dem vorliegenden Heft werden die Angaben über die eingelegten Brut-
eier und die geschlüpften und verwendeten Küken unterteilt nach Geflügel-
art und Kategorien entsprechend ihrer Verwendung bzw. Rasse veröffentlicht. 
Die Angaben über den Aussenhandel mit Drittländern, die ebenfalls nach der 
Verordnung übermittelt werden, sind noch unvollständig und werden von einem 
späteren Heft ab, aufgenommen. 
Das Statistische Amt entspricht mit dieser Veröffentlichung dem Wunsch 
der Benutzer der Reihe "Agrarstatistik" die dort veröffentlichten jährlichen 
Angaben über die Eier-und Geflügelerzeugung zu aktualisieren. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung der Statistiken wird in Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe "Statistik der tierischen Erzeugnisse" beraten. Die An-
gaben werden von den zuständigen nationalen Dienststellen erhoben und über-
mittelt. Das Statistische Amt dankt allen Beteiligten für ihre unermüdliche 
Mitarbeit und bittet alle Leser und Benutzer dieser Hefte um kritische Be-
merkungen und Verbesserungsvorschi'^ge. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen sowie das Quellenverzeichnis sind 
auf den Seiten X - XII der Einleitung zu finden und erscheinen nicht in 
den statistischen Tabellen. 




Die Erhebungen werden bei den Brütereien mit einem Fassungsvermögen von 
1 000 Bruteiern und mehr durchgeführt. 
Räumliche und zeitliche Abgrenzung 
Die Erhebungen werden von Januar 1973 an durchgeführt. Im Vereinigten König-
reich beginnen die Reihen über die Bruteiereinlagen und die Zucht und Ver-
mehrungsküken erst ab Juli 1973· Die Summen für EUR-9 sind für diese Reihen 
für die Monate Jan-Juli 1973 noch unvollständig. 
Definitionen 
Die Definitionen der K.tegorien und Sorten der Bruteier und Eintagsküken sind 
in der Verordnung (EWG) 1349 des R-tes vom 27· Juni 1972 festgelegt worden 
und im Anhang abgedruckt. 
Einheiten 
In den Gemeinschaftstabellen des Anhanges I der Verordnung (EWG) 2335/72 
ist die Uebermittlung der Ergebnisse in 1 000 Stück vorgesehen. Die Auf-
bereitung der Angaben mit Hilfe der Datenverarbeitung macht es jedoch möglich, 
die Rechenvorgänge in Stück vorzunehmen. 
Daher wurden die nationalen Ergebnisse mit den Dezimalstellen; mit denen sie 
übermittelt worden sind, verarbeitet. Beim Ausdruck sind die Ergebnisse der 
Berechnungen auf 1 000,0 Stück abgerundet worden, bis auf die Tabellen der 
Ergebnisse der Schlachtrassen und der kumulierten Reihen EUR-9 CUMUL und 
EUR-6 CUMUL, die auf 1 000 Stück ohne Dezimale abgerundet worden sind. 
Die Angaben sind vorläufig und werden jeweils in den folgenden Ausgaben 
abgeändert. 
Quellen: 
- Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
- Ministère de l'Agriculture, Service Central des Enquêtes et Etudes 
Statistiques, Paris 
- Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, IRVAM, Roma 
- Ministerie van Landbouw en visserij, Produktschap voor pluimvee en eieren, 
Den Haag 
- Ministère de l'Agriculture, Serviee de l'Elevage, Bruxelles 
- Administration des services techniques de l'agriculture, Luxembourg 
- Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
- Department of Agriculture and Fisheries, Dublin 
- Landbrugministeriet, København 
Anmerkungen zu den einzelnen Tabellen 
Seiten 1+2, 3+^' Eingelegte Eier zur Erzeugung von Hühnerküken der 
Lege­ und Schlachtrassen 
Gesamtheit der eingelegten Bruteier für Zucht­, Vermehrungs­
und Gebrauchszwecke. 
Diese Angaben sind, soweit möglich, von den Mitglied­
staaten auch getrennt zu liefern. Die Trennung wird zur 
Zeit von den Niederlanden, Luxemburg und dem Vereinigten 
Königreich nicht durchgeführt, deshalb sind die unvoll­
ständigen, getrennten Reihen noch nicht in diese Ver­
öffentlichung aufgenommen worden. 
Seiten 5+6, 25+24: Eingelegte Eier und geschlüpfte Küken der Mischrassen 
Mischrassen werden in der Gemeinschaft nur von Frankreich 
und Italien nachgewiesen. 
Seiten 7­10, 26­50: Eingelegte Eier und geschlüpfte Küken der übrigen 
Geflügelarten 
Die dem SAEG übermittelten Angaben für Gänse und die 
Bruteiereinlagen von Perlhühnern sind ζ.Zt. so unvoll­
ständig und von so geringer Bedeutung, dass zunächst 
auf eine Wiedergabe verzichtet wurde. 
Diese Geflügelarten werden von den Niederlanden, Luxemburg, 
dem Vereinigten Königreich, Irland und Dänemark nicht 
nachgewiesen. 
Luxemburg weist gar keine Angaben über die übrigen Ge­
flügelarten nach. 
Seiten 19+20: Aussortierte Hahnenküken zur Mast 
Hier werden die Hahnenküken der Legerassen und von allen 
Rassen der Zucht­ und Vermehrungsbetriebe nachgewiesen, 
die zur Mast abgeliefert werden. 
In den Niederlanden und Belgien beziehen sich diese An­
gaben nur auf Schlachtrassen, in Frankreich nur auf 
die Legerassen. 
Seiten 17»18, Gebrauchsküken ­ Schlachthühnerküken 
'—^ ' Auf den Seiten 17 + 18 werden nur die Mastküken der Schlacht­
rassen nachgewiesen; auf den Seiten 21+22 sind zu diesen 
Mastküken noch die aussortierten Hahnenküken der Seiten 
19+20 hinzugerechnet worden: auf den Seiten 31+32 sind 
zu diesen Küken noch die Schlachthühnerküken der Misch­
rassen dazugezählt. Diese Küken werden von Italien ge­
sondert nachgewiesen. Für Frankreich wird geschätzt, dass 
51 % der Küken der Mischrassen für Schlachtzwecke verwendet 
VT 
werden. 
ANMERKUNGEN ZU DEN LANDERANGABEN 
3.R. Deutschland 
Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin 
France 
Die Angaben werden durch Erhebungen bei den Brütereien und eine gesonderte 
Erhebung bei den Geflügelzuchtbetrieben erhoben.. 
Für das Jahr 1973 werden endgültige auf den Kalendermonat umgerechnete 
Angaben nachgewiesen. Für die ersten Monate des Jahres 197+ Schnellergebnisse, 
die sich auf 4 bzw. 5 Wochenperioden (5 = März, Juni, September und Dezember) 




In den Angaben über die eingelegten Bruteier sind die Eier nicht enthalten, 
die für die Erzeugung von Eintagsküken verwendet werden, die zur Ausfuhr 
in Drittländer bestimmt sind. 
Belgique 
In der nationalen Statistik werden die abgelieferten Gebrauchsküken so wie 
die aufgestallten und ausgeführten Zuchtküken ermittelt. Diese Angaben werden 
bei der Uebermittlung an die Gemeinschaftsdienststellen durch den Saldo der 
Aussenhandelsangaben (- Import + Export) bereinigt. 
Luxembourg 
Es werden nur die Angaben über Schlacht- und Legeküken ermittelt. Die übrigen 
Geflügelarten sind unbedeutend. 
United Kingdom 
Die Angaben über die Gänse und Perlhühner werden nicht erfasst. 
Die Reihen über die Bruteiereinlagen werden erst von Juli 1973 an erhoben. 
(Seiten 2, 4, 8, 10). Die Angaben über die weiblichen Zucht- und Vermehrungs-
küken werden von Januar bis Juni 1973 nicht nach Schlacht- und Legerassen 
getrennt nachgewiesen (Seiten 12+14). Sie werden für diese Monate bei den 
Legerassen (Seite 12) nachgewiesen. 
Irland 
Die Angaben über Gänse und Perlhühner werden nicht nachgewiesen. 
Danmark 
XII Die Ergebnisse über die Perlhühner sind gleich null. 
AVANT-PROPOS 
L'Office statistique des Communautés européennes présente dans le 
cadre des "Informations internes de la Statitistique Agricole" une nouvelle 
série "Statistique mensuelle: Oeufs.Cette publication réunit les statis-
tiques transmises par les Etats membres en application des articles 4 
et 10, ainsi que de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2335/72 de la Commission, 
du 31 octobre 1972, portant application de l'article 10 du règlement (CEE) 
n° 1349/72 du Conseil concernant la production et la commercialisation des 
oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour.1) 
Ces règlements prescrivent des enquêtes communautaires auprès des 
accouveurs à partir du mois de janvier 1973· Dans le présent bulletin sont 
reprises les données relatives aux oeufs à couver mis en incubation et aux 
poussins éclos et utilisés, ventilés p^r espèces de volaille et catégories 
d'utilisation ou de race. Les données concernant le commerce extérieur avec 
les pays tiers, qui sont également fournies,selon le règlement, sont encore 
incomplètes et seront publiées ultérieurement. 
L'Office statistique répond avec cette publication aux voeux exprimés 
par les utilisateurs d'actualiser les données annuelles concernant les oeufs 
et la volaille de la série "Statistique Agricole". 
Les données de cette publication sont élaborées et constamment 
améliorées en collaboration avec les responsables des Etats membres dans le 
cadre du Groupe de travail "Statistique des produits animaux". Elles sont 
relevées et transmises par les services nationaux compétents. L'Office 
statistique remercie tous ceux qui apportent leur concours à l'élaboration 
de cette publication et prie également les lecteurs et utilisateurs de ce 
fascicule d'apporter leurs remarques, critiques et propositions d'amélioration. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages XIV - XVII de l'intro-
duction pour les notes méthodologiques et les indications de sources qui 
ne figurent pas dans les tableaux statistiques. 




Les enquêtes sont réalisées auprès des couvoirs d'une capacité 
de 1 000 et plus oeufs mis en incubation. 
Délimitation chronologique et géographique 
Les enquêtes sont réalisées depuis janvier 1973 par les Etats membres. 
Cependant, le Royaume­Uni n'a pu fournir les séries concernant les 
oeufs mis en incubation et les poussins de reproduction et de multiplication 
qu'à partir de juillet 1973, les sommes EUR­9 pour ces séries ne sont donc 
pas complètes pour les six premiers mois de 1973· 
Définitions 
Les définitions des catégories et types d'oeufs à couver et des 
poussins d'un jour sont publiées dans le règlement (CEE) 1349 du Conseil 
du 27 juin 1972 et sont reprises en annexe. 
Unités 
Les tableaux communautaires de l'annexe I du règlement (CEE) 2335/72 
prévoient la fourniture des résultats en 1 000 pièces. Cependant l'exploitation 
'■' , // des données, par ordinateur permet de faire les calculs sur la base de pieces. 
Ainsi les données nationales ont pu être introduites avec des décimales qui 
ont été fournies dans certains cas. 
Pour 1'impression,les résultats des calculs ont été arrondis en mille 
pièces avec une décimale, à l'exclusion des tableaux concernant "les races 
chair" ainsi que les résultats EUR­9 CUMUL et EUR­6 CUMUL qui ont été ar­
rondis en mille pièces sans décimale. 
Les données sont provisoires et susceptibles d'être modifiées par 
la suite. 
Sources : 
­ Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
­ Ministère de l'Agriculture, Service Central des Enquêtes et Etudes 
Statistiques, Paris 
­ Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, IRVAM, Roma 
­ Ministrie van Landbouw en visserij, Produktschap voor pluimvee en eieren, 
Den Haag 
­ Ministère de l'Agriculture, Service de l'élevage, Bruxelles 
­ Administration des services techniques de l'agriculture, Luxembourg 
­ Ministry of Agriculture fisheries and food, London 
­ Department of Agriculture and fisheries, Dublin 
­ Landbrugsministeriet, Kobenhavn 
XIV 
Remarques par tableau 
Pages 1+2, 3+4: Oeufs mis en incubation pour la production des poussins de 
race ponte et de race chair. 
Totalité des oeufs mis en incubation pour la sélection, 
multiplication et l'utilisation. 
Il est demandé aux Etats membres de fournir ces renseignements 
séparément. 
Cependant, jusqu'à présent les Pays-Bas, le Royaume-Uni et 
le Luxembourg n'ont fourni que des résultats globaux, aussi 
les résultats ventilés n'ont pas été publiés. 
Pages 5+6, 23+24: Oeufs mis en incubation et poussins éclos de race mixte 
Les races mixtes ne sent relevées dans la Communauté que 
par la France et l'Italie. 
Pages '7-10, Oeufs mis en incubation et poussins éclos des autres espèces 
26-30 : de volaille 
Les données transmises à l'OSCE concernant les oies et les 
oeufs mis en incubation pour les pintadeaux sont actuellement 
incomplètes et négligeables. Aussi l'OSCE a renoncé provi-
soirement à leur publication. 
Ces espèces de volaille ne sont pas transmises par les Pays-
Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, Irlande et Danmark. 
Le Luxembourg n'enregistre pas de données sur les autres 
espèces de volaille. 
Pages 19-20: Coquelets de sexage d'engraissement 
Ici sont repris les coquelets des races ponte, et ceux des 
établissements de sélection et multiplication de toutes races, 
qui sont utilisés pour l'engraissement. 
Aux Pays-B?s et en Belgique, ces données ne concernent que 
les races chair, en France les races de ponte. 
Pages 17+18, Poussins d'utilisation - poussins d'engraissement 
21+22, 31+32: 
- sur les pages 17+18 sont renseignés les poussins de race 
chair ; 
- sur les pages 21+22 on a additionné à ces poussins d'engrais-
sement de race chair les coquelets de sexage des pages 19+20; 
- sur les pages 31+32 on a additionné aux deux catégories ci-
dessus les poussins d'engraissement de race mixte. Cette 
catégorie est renseignée par l'Italie. Pour la France on 
estime que 51 % des poussins de race mixte sont utilisés pour 
1'engraissement. 
XV 
REMARQUES PAR PAYS 
B.R. Deutschland 
Non compris le territoire du Hambourg, de Brème et de Berlin. 
France 
Les données sont relevées par des enquêtes auprès des accouveurs 
et une enquête spéciale auprès des sélectionneurs de souches avicoles. 
Les données de l'année 1973 sont des résultats définitifs par mois 
civils reconstitués. 
Les données des premiers mois 1974 sont des résultats rapides 
concernant des périodes de 4 ou 5 semaines (mars, juin, septembre et décembre) 
Ces données seront au fur et à mesure réajustées et remplacées par des 
résultats en mois civils reconstitués. 
Italia 
Nederland 
Dans les données concernant les oeufs mis en incubation ne sont pas 
compris les oeufs utilisés pour la production des poussins d'un jour destinés 
à 1'exportation vers les Pays-Tiers. 
Belgique 
Dans la statistique nationale sont relevés les poussins d'utilisation 
livrés, les reproductrices mises en place et celles exportées. Ces données 
sont corrigées du solde du commerce extérieur (- Import + Export) lors de leur 
transmission aux Services Communautaires. 
Luxembourg 
Ne sont relevées que les données concernant les poussins d'engraissement 
et de ponte. Les autres espèces de volaille sont négligeables. 
United Kingdom 
Ne sont pas relevées les données c ncernant les oies et les pintades. 
Les séries concernant les oeufs mis en incubation ne commencent qu'à 
partir de juillet 1973 (pages 2,4,8,10). Les données concernant les poussins 
femelles de sélection et de multiplication ne sont pas données séparément pour 
les races chair et ponte de janvier à juin 1973· (pages 12 et 14) Elles ont 
été reprises pour ces mois sous la rubrique de la race ponte (page 12). 
Irlande 
Ne sont pas relevées les données concernant les oies et les 
pintades. 
Danmark 









2 5 / 0 9 / 7 4 
EINGELEGTE EIE« ZUR ERZEUGUNG VON HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN ZUSAMMEN 
F M A M J J A S O N D M(J­D) A . C I V . 
1000 STUECK 
1973 29534 .4 33709 .8 39801 .7 40624 .7 39287 .9 26829 .4 33586 .3 37514 .0 40120 .6 43892.5 45432 .6 39975 .3 
1974 50007 .4 4 9 9 1 6 . 4 57836 .6 53341.7 
1975 
* 74 /73 χ χ χ X 
% 7 5 / 7 4 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 50007 99924 157760 213379 
1975 
157?. 2^147 .3 31Í.84.3 3 7 0 1 6 . ' 37J53 .3 36 ' ·04.5 24775 .9 219Ó2.8 2 5 5 6 3 . 1 27078 .9 30259.3 31291.3 ¿7748.2 29990 .4 359885.3 
1/74 i ' .ò í ,3 .1 35169.7 4 0 9 3 7 . 4 3?705 .1 
19 75 
f, 74 /7 3 
% 75 /74 
EUR 6 CUMUL 
1973 28148 59832 96848 134801 171206 195982 217945 243508 270587 300846 332137 359885 
1974 34863 70033 110970 149675 
1975 
JEUTSCHLAV) 
1¡73 10542.0 1168o. -j 14204 .? 13330.4 12903 .0 8430 .9 3696 .4 10243.2 8879 .9 8933 .8 9475 .8 8973 .8 10529.7 126356 .0 123678.9 
,1974 13661.5 12615.1 14188 .6 13856 .7 l l ó d 2 . 1 
1 ­ 7 , 
1! 7 4 / 7 3 





* 74 /73 
* 75 /74 




7277 .0 8492 .0 9603 .0 7742 .0 6264 .0 5252 .0 5834 .0 6630 .0 7910.0 7530 .0 6432 .0 7138 .3 85659 .0 
7874 .0 10499 .0 10223.0 10535 .0 
UEUFS MIS EN INCUBATION POUR LA PRODUCTION DE POUSSINS OE RACE PONTF TOTAL 
F M A M J J A S O N O M U - O I A .C IV . 
1000 PIECES 
1973 5307.0 6989.8 6893.0 7176.0 7632.0 4241.0 26o3.0 3235.9 4943.0 6257.5 7385.5 6400.4 5764.5 69174.1 607*5.0 
1974 6773.0 6891.4 3161.4 6843.6 
1975 
* 74/73 27.6 - 1 . 3 13.4 - 4 . 5 
% 75/74 
NEOERLANO 
1973 3250.0 3043.0 3370.0 3927.0 4500.0 3520.0 2884.0 3496.0 3908.0 4182.0 4022.0 3163.0 3647.1 43765.0 22110.0 
1974 4341.0 4426.Ü 4380.0 4450.0 4126.0 
1975 
Ζ 74/73 33.6 45.4 13.2 13.3 - 8 . 2 
* 75/74 
1973 2335.0 2655.0 3531.C 3857.0 3557.0 232Ü.0 2462.0 2754.0 2718.0 2976.0 2378.0 2779.0 2901.8 34822.0 18255.0 






























1973 ■* 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 û .0 | l | 0312 .0 10316.0 12156.0 12443.0 12533.0 10990.0 11541.7 
1974 13320.0 12197.0 14159.0 11876.0 11224.0 
1975 
4 74 /73 
% 75 /74 
1973 4 6 f . 5 686.9 802.5 751.9 924.0 651.9 477.5 281.7 240.2 490.9 535.5 438.6 562.2 67*6.1 t 
197* 731.1 742.6 977.3 787.3 1005.8 
1975 
τ 74/73 5 7 . i 8.1 21.8 4 .8 8.9 
« 75/74 
1973 922.4 1338.6 1982.9 1919.5 1959.4 1401.6 834.0 853.2 6*5.5 699.3 1072.8 798.5 1202.3 1**27.7 
197* 1093.2 1807:i 1762.9 1972.8 2010.3 
1975 
% 7*/73 18.5 35.0 - 1 1 . 0 2 · 8 2 .6 
* 75/7* 
PAGE 3 
EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON HUEHNËRKUFKEN DLR MASTRASSEN ZUSAMMEN 
" - " A M J J A S O N D MIJ-D) A .C IV . CAMP. 
1000 STUECK 
1 9 7 3 ^ 1 4 2 0 9 7 1 3 3 5 3 6 148745 1 4 4 ) 7 0 147 
1974 14M5<: 17577·.- 186H96 1 3 8 3 5 9 
1975 
262 143538 | 185526 136072 1 7 3 1 0 3 167046 172813 1 5 7 2 3 9 
% 74 /73 
t 75 /74 
EUR 9 CUMUL 
1 V73 
1974 1 4 8 1 5 9 3 2 3 9 3 6 51C330 6 9 9 1 9 0 
1 9 7 5 
1973 132426 124267 137600 135110 135139 133190 138155 135154 124523 124712 124556 108356 129424 1553087 




EUR 4 CUMUL 
1973 132426 256693 394192 529303 664442 797632 935787 1070940 1195463 1320175 1444731 1553087 






t 7 4 / 7 3 





% 7 4 / 7 3 






















- 5 . 7 
39168 









36172 37834 35866 33181 36478 33845 31834 36091 433092 
2 5 / 0 9 / 7 4 
UFUFS MIS EN INCU8ATI0N PUUR LA PRODUCTION DE POUSSINS Dt RACE CHAIR TOTAL 
I T A L I A 
1 9 7 3 
19 74 
1 9 7 5 
SS 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 ' 4 
1 9 7 5 
* 7 4 / 7 3 
? 7 5 / 7 4 
3 2 J 4 3 
3 4 2 0 a 
6 . 8 
3 4 7 1 5 
3 6 1 8 4 
4 . 2 
3 0 0 6 8 
3 3 9 9 1 
1 3 . 0 
) 1 2 ? 9 
3 1 3 5 0 
0 . 2 
3 6 6 2 6 
3 360 8 
- 8 . 1 
3 4 3 4 0 
3 0 7 0 0 
- 1 0 . 5 
3 4 8 2 0 
3 6 5 2 ! ) 
4 . 9 
3 1 3 6 0 
3 1 4 3 0 
6 . 6 
3 6 7 5 6 
2 3 8 0 0 
2 2 1 1 0 
- 2 3 . 1 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
'. 7 4 / 7 3 
/ 7 6 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
% 7 4 / 7 3 
', 7 5 / 7 * 
U N . K INGOü . 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
% 7 4 / 7 3 
% 7 5 / 7 4 
I R E L A N D 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
* 7 * / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
f 
Ρ 185 
3 8 6 7 
8 . 3 
1 
1 













- 4 . 3 
1 
2 









* 3 . 9 
9431 
8413 
- 1 0 . 3 
2 
2 






- 1 8 . 2 
8958 
8167 
- 8 . 7 
894D 
0933 
- 0 . 0 
10 
3 





















0 . 3 
9004 
5402 
- 3 9 . 9 












* 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 7 4 
9 7 5 7 . 0 
7 2 3 3 . 8 
- 2 5 . 8 
EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON HUtHNEKKUEKEN DER MISCHRASSEN 
' F M A M J J » s Ο Ν D M(J­D) A .C IV . CAMP. 
1000 STUECK 
11004.0 13309 .0 13570.0 11816 .0 6 ) 3 5 . 0 4832.2 4801 .4 2202 .7 1555.2 1348 .6 2077 .9 6 9 3 4 . 1 83209 .0 75939 .2 
9 5 8 5 . 1 11265 .6 1 1 * 2 9 . 7 












19 7 3 
19 74 
1975 
% 7 4 / 7 3 
ï 7 5 / 7 4 
9 7 5 7 . 0 1 1 0 0 4 . 0 1 3 3 0 9 . 0 1 3 5 7 0 . 0 1 1 3 1 6 . 0 
7 2 3 3 . ö 9 5 7 9 . 1 1 1 2 5 9 . 6 1 1 4 2 9 . 7 
- 2 5 . 8 - 1 2 . 9 - 1 5 . 3 - 1 5 . 7 
6936 .0 4 6 j 2 . 2 4301 .4 2202 .7 1555.2 1348 .6 2077 .9 6 9 3 4 . 1 83209 .0 75939.2 


















7 4 / 7 3 
75 /74 
FRANCF 
O.C 0 . 0 0 .0 
0 . 0 0 . 0 0 .0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
* 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
E 2 9 1 1 . 0 
2 5 5 2 . 0 
Χ 
4 3 4 1 . 0 
3 8 6 3 . 0 
Χ 
5 7 0 4 . C 
5 1 4 1 . 0 
Χ 
6 5 0 1 . 0 
5 3 7 5 . 0 
Χ 
5 3 6 7 . 0 
5 * 0 7 . 0 
Χ 
3 6 2 6 . 0 2885.0 2085.0 1*12.0 1316.0 1185.0 1301.0 3261.2 39134.0 28950.0 
OEUFS M I S EN I N C U B A T I O N POUR LA PRODUCTIF« DE POUSSINS DE RACE M I X T E 
F M A M J J A S O N O M ( J ­ D ) A . C I V . C A M P . 
1 0 0 0 P I E C E S 
i O . 7 2 3 9 . 2 1 6 3 . 6 7 7 6 . 9 3 6 7 2 . 9 * * 0 7 5 . 0 4 6 9 8 9 . 2 1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
% 7 4 / 7 3 
% 7 5 / 7 4 
6 8 4 6 . 0 
4 6 8 1 . 3 
­ 3 1 . 5 
NEOERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
T. 7 4 / 7 3 
< 7 6 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
A 
6 1 6 3 . 0 
5 7 1 6 . 1 
­ 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
Λ 
7 6 0 5 . 0 
6 1 1 8 . 6 
­ 1 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
X 
7 0 4 9 . 0 
6 0 5 4 . 7 
­ 1 4 . 3 
o.u 
0 . 0 
X 
6 4 4 9 . õ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 3 0 9 . 0 
0 . 0 
1 9 4 7 . 2 
0 . 0 
2 7 1 6 . 4 
3 . 0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
? 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
l 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
U N . KINGDUM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
7 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
I R E L A N D 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
* 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0.r' 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
υ.ο 
3 . 0 
Χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . α 
χ 
υ.ο 
6 . 0 
Χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.η 
χ 
0 . 0 
6 . Τ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . ' ^ 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . J 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
α . J 
5 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
Ü . 0 
0 . 0 
EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VCN ENTENKUEKEN 
MIJ-D) 
1000 STUECK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
ï 7 4 / 7 3 
f 7 5 / 7 4 
V 7 6 4 . 6 
3 4 6 0 . 7 
23 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
3 4 6 1 
3 9 5 6 . 6 
4 4 7 8 . 6 
V 
7 9 3 9 
4811.4 5054.6 6144.4 4376.3 ( 5031.9 4616.6 3466.7 
59C3.3 4772.1 
3021.7 2753.2 2567.7 
1 9 7 3 2 6 2 1 . 1 
1 9 7 4 2 5 7 2 . 2 
1975 
3 3 1 6 . 6 
3 1 6 4 . 2 
4 11 5 . C 
4 5 4 8 . 7 
4 4 6 9 . 2 
3 5 9 2 . 1 
4 5 5 2 . 8 3 9 3 3 . 0 3 7 0 1 . 8 3 ) 3 6 . 1 2 4 5 6 . 3 2 2 6 4 . 3 1 9 1 4 . 8 1 7 5 5 . 5 3 2 6 6 . 0 3 9 0 7 2 . 0 
* 7 4 / 7 3 
% 7 5 / 7 4 
FUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
2 6 2 1 
2 5 7 2 
6 1 3 8 
5 7 3 6 
1 0 2 3 ? 
1 0 2 3 6 
1 4 7 2 2 
1 3 3 7 7 
DEUTSCHLAND 
19 7 ) 
19 74 
1 9 7 5 
% 7 4 / 7 ? 
Χ 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 * 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
* 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
3 9 2 . 8 
3 9 0 . 1 
- 0 . 6 
1 5 1 0 . 0 
1 5 6 0 . 0 
A 
3 9 2 . 0 
3 6 * . 5 
- ó . 5 
1 9 0 8 . 0 
1 6 8 6 . 0 
Χ 
6 1 5 . 0 
5 0 3 . 8 
- 1 8 . C 
1 8 1 9 . 0 
2 5 9 1 . 0 
Χ 
7 5 7 . 2 
6 8 9 . 3 
- 8 . 8 
2 3 2 1 . 0 
1 7 0 6 . 0 
Λ 
8 5 3 . 8 
6 5 * . 1 
- 2 3 . 3 
2 3 8 0 . 0 
2 2 1 9 . 0 
χ­
2133.0 1992.0 1770.0 1511.0 1670.0 1*0*.0 1155.0 1 7 9 7 . 8 2 1 5 7 3 . 0 
PAGE 8 
OEUFS MIS EN INCUP.ATICN PUUR LA PRJOUCTIQN DE POUSSINS DE CANARDS 
F « A » J J » s n \ I D M(J­O) A .C IV . CAMP. 
1000 PIECES 
1973 3 6 9 . ) 496 .o 561 .0 604 .0 702 .0 236 .0 339.2 284 .2 164.7 145 .6 154.8 199 .9 3 5 4 . 1 4 2 * 9 . 3 * 1 8 9 · * 
1974 2 4 6 . 1 3 3 4 . 7 5 1 1 . 9 2 5 9 . ) 
1976 
* 7 4 / 7 3 - ' 3 . 3 - 3 2 . 5 - 3 . 7 - 5 7 . 0 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 321 .0 6 7 3 . 0 1050.0 723 .0 9 3 7 . 0 791 .0 oSO.O 691 .0 3 8 0 . 0 74.0 3 3 . 0 6 5 . 0 535 .7 6 * 2 8 . 0 6 * 8 1 . 0 
1974 3 ) 7 . 0 740.0 390.C 870 .0 721 .0 
1975 
Χ 74 /73 5 .0 9 .1 ­ 1 6 . 1 20 .3 - 2 3 . Ü 
* 75 /74 
1973 26 .0 42 .0 70.0 64 .0 80.0 6 0 . ù 46 .0 47 .0 i i .C, 35 .0 3 0 . 0 2 7 . 0 4 6 . 8 5 6 2 . 0 
1974 ' 9 . 0 39.0 5?.O 67 .0 77.0 
1975 
% 7 4 / 7 3 39.3 ­ 7 . 1 ­ 2 5 . 6 4 . 7 ­ 3 . 7 
% 75 /74 
LUXEMBOURG 
1973 0 . 0 0 .0 O.C 0 .0 0 .0 0 .0 <^.J 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 
1974 n.o 0 .0 J.O 0 .0 0 .0 
1976 
t 74 /73 X X X X X 
5? 7 5 / 7 4 
UN. K I N G D ' I M 
1973 0 . 0 0 . 0 0 .0 O.C 1974 6 7 3 . 0 612 .0 662 .0 O26.0 6 3 3 . 0 
1975 
0 .0 0 .0 695 .0 767.0 712 .0 645 .0 698 .0 706 .0 703.8 
X 74 /73 
















9 7 . 3 
X 
9 9 . 3 
17.2 
9 1 . 1 91 .0 85 .4 52 .2 6 9 . 4 7 9 . 1 7 * . * 7 6 . 1 9 1 3 . 7 
* 7 * / 7 3 1 2 2 . 0 7 1 . 5 1 9 . 0 2 5 . 2 - 8 2 . 6 
X 7 5 / 7 * 
1973 9 1 . 6 379 .3 6 1 5 . 1 5 0 7 . 7 1092 .3 8 * 9 . 2 594 .1 429 .0 2 0 6 . 7 53 .0 59 .3 3 1 . 8 * 0 9 . 1 * 9 0 9 . 1 
197* 100.3 598 .3 6 0 0 . 6 * 5 6 . 7 905 .0 
1975 
X 7*/73 9.5 57.7 -2.3 -10.0 -17.1 
X 75/7* 
EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VUN TRUTHUEHNERKUEKEN 
F M A M J J A S O N D M(J-D) A . C I V . 
1000 STUECK 
1 9 7 3 ^ 521S 9 .6 5585 .7 7249 .6 7515 .6 7666 .6 7602 .3 | l 1429.3 10302.8 7905 .6 8742 .8 9 0 4 1 . 1 9311 .7 
1974 9 7 6 5 . 4 9575 .0 10158 .5 10313.9 
1975 
X 74/73 ,λ X X X 
X TbtTt 
EUR 9 CUMUL 
1973 





* 74 /73 
% 75 /74 
5099 .0 




2 4 . 0 
6 9 5 1 . 7 




- 1 . 9 
7103 .8 6760.5 7009.6 6556 .6 5 3 6 8 . 1 6337 .0 6747.9 6429.5 6410.3 76923.9 
















SS 74 /73 





4 0 2 . 1 
347 .0 
- 1 3 . 6 
315 .7 
345 .9 
S . 6 
4 4 4 . 4 
3 6 6 . 0 
- 1 7 . 6 
525 .8 
390 .0 
- 2 5 . 7 
1 9 7 3 ^ 2 7 1 6 . 0 2795 .0 3172.C 4087 .0 4024 .0 3823 .0 3804.0 3369.0 3276 .0 3544 .0 3930 .0 3910 .0 3579 .2 4 2 9 5 0 . 0 




OEUFS MIS EN INCUBATION POUR LA PRODUCTIUN DE POUSSINS DE DINDONNEAUX 
F M A M J J A S O N D M 1 J ­ D I A . C I V . CAMP. 
1 0 0 0 P I E C E S 
1 6 7 3 . 0 1 3 5 8 . 2 1 1 7 4 . 8 8 3 6 . 8 1 4 8 9 . 6 1 5 7 2 . 2 1 1 2 6 . 4 1 4 3 0 . 8 1 7 7 6 9 . 3 1 3 2 0 6 . 3 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
S 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
NEDEKLANC 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
1 0 7 5 . 5 
1 4 1 1 . 8 
3 1 . 3 
1 
β 3 2 . 0 
3 3 1 . 0 
5 . 9 
1 2 7 1 . 
1 5 5 9 . 
. 8 
3 
2 2 . 6 
7 9 6 , 





2 5 3 3 . C 
1 5 2 2 . 4 
­ 3 9 . 8 
7 2 0 . 0 
1 0 2 0 . 0 
4 1 . 7 
1 5 9 5 . 
1 3 3 5 . 
1 5 , 
8 6 0 . 
1 1 6 0 . 







1 5 6 3 . 0 
7 3 0 . 0 
1 0 6 0 . 0 
4 5 . 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
% T</73 
'■ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUR 
1 9 7 3 
19 7 4 
1 9 7 5 
ΐ 7 4 / 7 3 
> 7 5 / 7 4 
1 3 3 . 0 
1 4 5 . 0 
9 . 0 
G 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 3 0 . 0 
1 5 8 . 0 
2 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 1 1 . C 
1 5 5 . 0 
- 2 6 . 5 
O.C 
0 . 0 
χ 
1 7 9 . 0 
1 4 5 . 0 
- 1 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
2 6 1 . 
2 2 7 . 









U N . KINGDOM 
1 9 7 3 * 0 . 0 
1 9 7 4 2 7 3 7 . 0 2 6 0 6 . 0 2 8 6 3 . 0 2 9 2 7 . 0 2 9 2 6 . 0 
1 9 7 5 
ï 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
I R E L A N D 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 
6 3 . 1 
8 2 . 7 
2 1 . 4 
5 2 . 5 
1 1 9 . 4 
1 2 7 . 4 
Χ 
4 9 . 6 
7 6 . 3 
5 3 . 8 
1 4 1 . 2 
2 0 0 . 4 
4 1 . 9 
Χ 
9 0 . 9 
1 1 7 . 4 
2 9 . 2 
2 0 7 . 0 
2 2 8 . 8 
1 0 . 5 
Χ 
1 3 4 . 1 
1 2 4 . 0 
­ 3 2 . 6 
1 6 6 . 1 
2 4 2 . 8 
4 6 . 2 
Χ 
3 8 2 . 1 
2 2 3 . 1 
­ 4 1 . 5 
1 8 0 . 7 
1 0 2 . 6 
­ 4 3 . 1 
3 6 8 0 . 0 
0 . 0 3 9 2 6 . 0 3 3 6 7 . 0 2 4 4 6 . 0 2 2 8 0 . 0 2 1 5 6 . 0 2 6 4 1 . 0 2 8 0 3 ­ 0 
WEIBLICHE ZUCHT UND VERMEHRUNGSKUEKEN VON LEGEHENNENKUEKEN 
1000 STUtCK 
M(J­D) A .C IV . CAMP. 
1 9 7 3 7 3 2 . 4 
1 9 7 4 4 3 8 . 1 
1 9 7 5 
770 . 7 
4 9 2 . 7 
1 0 5 1 . 0 
8 4 0 . 9 
9 9 5 . 5 
8 8 9 . 5 
1 0 9 7 . 3 1 0 4 1 . 2 
ï 7 4 / 7 3 χ 
* 7 5 / 7 4 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 






Χ 75 /74 
294 .0 
3 , 6 . 3 
21 .4 




2 9 4 
3 5 7 
4 1 2 . 5 
355 .3 
­ 1 3 . 7 
7 07 
71 ) 
3 84 . H 













iE 7 4 / 7 3 




­ 1 7 . 2 
141.3 
185 .9 




2 2 9 . 6 
246 .8 
7 . 5 
3 5 6 . 1 
366 .6 
2 . 9 
1 9 7 3 · # 1 0 2 . 0 2 0 5 . 0 1 6 3 . 0 
1 2 8 . 0 1 2 9 . 0 2 2 3 . 0 1 9 7 4 
1 9 7 5 
169.0 
295.0 
1 8 8 . 0 
1 5 7 . 0 
I 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
FEMELLES DE S E L E C T I O N ET DE M U L T I P L I C A T I O N DE POUSSINS DE RACE 
F M A » J J A S M I J ­ O ) A . C I V . 
1 0 0 0 P IECES 
1 9 7 ? 
1 9 7 4 
1 W 5 
* 7 4 / 7 3 
ÍS 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
19 74 
1 9 7 5 
D.O 
1 3 . 7 
X 
2 5 . 0 
6 9 . 0 
2 6 . 7 
3 8 . 8 
4 5 . 3 
3 9 . 0 
D. 1 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 9 
1 . 5 
7 8 . 0 
3 6 . 0 
9 1 . 3 
8 6 . 6 
­ 2 . 9 
3 3 . 0 
1 0 2 . U 
1 0 3 . 6 
3 5 . J 
3 0 . 0 
7 4 . 5 1 ) 2 . 6 5 6 . 2 6 7 4 . 9 
4 0 . 0 1 1 2 . 0 1 9 . 0 4 6 . 0 5 5 2 . 0 
y 7 4 / 7 3 176 .C - 9 9 . 7 - 6 3 . S 2 0 9 . 1 
« 7 5 / 7 4 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
% 7 4 / 7 3 
% 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
0 . j 
3 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
1 ) . o 
1 1 . 0 
¿ 3 . 0 
4 4 . 4 1 6 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 0 
1 6 . 0 
2 3 . 0 2 1 . 0 
UN.K INGDOM 
1973 4 1 4 . 0 3 3 0 . 0 4 3 2 . 0 4 3 4 . 0 3 4 1 . 0 3 6 7 . 0 I 74.C 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
SE 7 4 / 7 3 
% 7 5 / 7 4 
I R E L A N D 
19 73 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 0 6 . 0 
Χ 
1 1 . 7 
1 8 . 5 
5 8 . 1 
1 2 . 7 
6 . β 
- 4 6 . 4 
9 3 . 0 
Χ 
1 3 . 0 
2 6 . 4 
1 0 3 . 1 
1 5 . 2 
1 7 . 5 
1 5 . 1 
1 4 0 . 0 
Χ 
2 0 . 2 
2 0 . 5 
1 . 5 
1 4 . C 
1 9 . 5 
3 9 . 3 
9 2 . 0 
J< 
9 . 2 
1 6 . 9 
8 3 . 7 
1 8 . 4 
2 0 . 2 
9 . 8 
7 3 . 0 
Χ 
2 2 . 2 
9 . 0 
­ 5 9 . 4 
3 8 . 4 
1 7 . 9 
­ 5 3 . 3 
5 2 . 0 1 2 0 . 0 7 8 . 0 6 1 . 0 75.7 
E I B L I C H E ZUCHT CND VERMEHRUNGSKUEKEN VON SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
1 0 0 0 ST'JECK 
D M ( J - O ) A . C I V . CAMP. 
19 73 
19 74 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
7 7 5 / 7 4 
1 2 2 0 . 5 
1854.9 
X 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1855 
1 3 5 5 . 4 1 8 0 8 . 9 1 3 0 6 . 4 2 0 1 1 . " 2 1 3 7 . 1 | 2 4 0 ° . 2 2 ) 8 5 . 1 1 3 5 0 . 5 2 1 4 8 . 1 2 0 0 3 . 7 1638 
2336.6 2100.1 2115.0 
X * 
4192 6292 8407 
197.3 1 1 0 4 . 3 1 2 6 6 . 9 1 6 7 6 . 6 1 6 8 9 . 0 1345.f i 1 9 3 9 . 0 174Ó.9 1 7 4 2 . 6 1 2 5 6 . 9 1 6 3 7 . 1 1 3 1 7 . 0 1 1 1 9 . 1 1 5 2 4 . 5 1 8 2 9 3 . 7 
15 74 1229.5 1536.3 1438.2 I548.6 
1976 
ï 7 4 / 7 3 11.3 21.3 - 1 4 . 2 - 8 . 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR 6 CUMUL 
1973 1105 2372 4048 5737 7583 9672 11321 13064 14321 15858 17175 13294 
1974 I230 2766 4204 5 T 5 3 
DEUTSCHLAND 
1973 1 9 0 . 2 
1974 1 9 2 . 7 
1975. 
8 9 . 2 
1 9 0 . 5 
1 9 2 . 0 
1 9 5 . 9 
1 6 4 . 6 
2 0 5 . 3 
2 3 5 . 7 
2 7 3 . 7 
3 0 6 . 2 1 9 9 . 9 2 6 2 . 4 1 4 3 . 1 2 1 8 . 5 2 0 0 . 5 1 1 5 . 0 1 9 3 . 1 2 3 1 7 . 3 2 1 3 7 . 3 
% 7 4 / 7 3 1 . 
X 7 5 / 7 4 
1973 * 2 4 4 . 0 
1974 2 4 5 . 0 
1975 
2 9 0 . 0 
3 1 3 . 0 
3 9 8 . 0 
3 5 5 . 0 
3 7 2 . 0 
3 6 2 . 0 
3 9 0 . 0 
3 9 1 . 0 
5 2 3 . 0 4 4 8 . 0 3 6 3 . 0 3 7 7 . 0 3 7 3 . 0 2 9 7 . 0 3 3 5 . 0 3 6 7 . 9 4 4 1 5 . 0 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FEMELLES DE SELECTION ET DE MULTIPLICATION DE POUSSINS DE «ACE CHAIR 
1000 PIECES 




4 1 1 . 6 427 .6 6 0 3 . 4 582.1 669. 
4 71.8 372.3 4 7 4 . 3 
527 .0 513.2 231.3 435 .6 276.5 232 .1 414 .8 4977.6 
X 74/73 
ÍS 75/74 
14.7 - 1 2 . 8 
NEDERLAND 
1973 478 .0 
1974 412 .0 
1975 
411 .0 566.C 481 .0 598.C 525.0 503 .0 521.0 4??.O 462 .0 478 .0 395.0 
477 .0 420 .0 433 .0 469.3 
485 .8 5830 .0 5052 .0 
Χ 74/73 
Χ 75/74 




5! 74 /73 










0 . 0 





0 . 0 




2 . 2 
C O 
0 . 0 
χ 
6 8 . 0 
69.0 
1.5 
0 . 0 





0 . 0 




1 9 7 3 * 0.0 
1974 470.0 
1975 
0 .0 O.C 0 .0 0 .0 
6 0 9 . 0 524 .0 437 .0 386 .0 
Ο.Ο 523.0 469 .0 440.0 497 .0 471.0 458 .0 477.2 
Χ 74 /73 
% 75 /74 
1973 27 .5 
1974 35 .7 
1975 
15.0 2 2 . ί 







29 .8 170.0 
1973 88 .2 







9 6 . 1 
125.8 
107.8 
93.5 112.O 106.5 Β2.7 137.8 100.4 1204.6 
* 7 * / 7 3 
% 7 5 / 7 * 
35.7 105.2 
GEBRAUCHSKUEKEN - LEGEHENNENKUEKEN 
1000 STUECK 
1973 1 3 3 2 2 . 1 1 4 6 3 4 . 3 1 8 7 5 9 . 1 2 0 0 8 9 . 8 2 0 4 6 0 . 
1974 1 7 0 9 3 . 3 1 3 3 7 6 . 1 2 1 5 1 6 . 6 2 1 1 7 3 . 7 
1975 
7 1 0 3 1 0 . 2 1 3 9 2 5 . 1 1 3 3 1 9 . 8 1 3 5 1 0 . 7 1 6 7 0 8 . 4 1 7 4 1 3 . 0 1 6 5 3 1 . 5 1 6 4 3 7 . 2 1 9 7 4 8 6 . 6 
X 74/73 
X 76/74 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 3 3 2 2 
1 7 0 9 3 
2 7 9 5 6 
3 5 4 6 9 
4 6 7 1 5 
5 6 9 8 6 
6 6 6 0 6 
7 8 1 6 0 
87266 1 ) 6 0 7 6 120001 1 3 3 3 2 1 146332 163540 130955 197487 
1973 9 4 5 5 . 0 1 0 5 1 3 . 7 1 3 3 2 3 . 8 1 4 6 2 3 . 0 1 ) 9 4 6 . ) 1 2 6 0 0 . 6 
1974 1 1 9 0 4 . 9 1 2 5 6 0 . 7 1 5 0 0 6 . 2 1 3 6 4 0 . 8 
19 75 
3 7 4 5 . 5 3 6 0 4 . 8 3 7 4 4 . 0 1 1 1 2 6 . 6 1 1 4 7 1 . 6 1 1 2 0 9 . 1 1 1 1 9 7 . 0 1 3 4 3 6 4 . 0 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR 4 CUMUl 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
9 4 5 3 
1 1 9 0 5 
L 9 9 6 9 
2 4 4 6 6 
3 3 2 9 2 
3 9 4 72 
4 7 9 1 6 
5 5 1 1 3 
91813 100557 111633 123156 134364 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
* 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
« 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 7 8 3 . 2 
4 2 5 9 . 4 
6 3 . C 
2 4 2 7 . 0 
2 5 3 9 . 0 
Χ 
3 7 3 3 . 6 
4 1 3 6 . 6 
9 . 3 
2 5 5 7 . 0 
2 7 7 7 . 0 
Χ 
4 3 9 0 . 6 
5 5 1 4 . 7 
1 2 . 3 
3 1 8 9 . 0 
3 4 9 8 . 0 
Χ 
5 2 5 4 . 7 
5 6 7 7 . 7 
8 . 0 
3 6 8 9 . 0 
3 6 4 2 . 0 
Χ 
4 6 4 4 . 
5 0 2 3 . 
' 
3 4 7 2 , 







3 3 3 4 . 1 
2 8 9 5 . 0 
2 3 3 0 . 4 
2 2 6 0 . 0 
3 3 0 5 . 9 
2 1 2 0 . 0 
3 0 5 3 . 2 3 5 9 7 . 0 3 3 6 3 . 2 3 1 6 6 . 3 3 7 1 7 . 6 4 4 6 1 1 . 6 4 4 7 6 5 . 0 
2 1 7 1 . 0 2 8 5 0 . 0 2 5 9 8 . 0 2 5 7 1 . 0 2 7 6 6 . 6 3 3 1 9 9 . 0 3 1 7 2 4 . 0 
POUSSINS D ' U T I L I S A T I O N - P OU L E T T E S . RACE PONTE 
CAMP. 
1 0 0 0 P IECES 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 8 0 6 . 0 
2 5 4 4 . 6 
4 1 . 0 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
* 7 4 / 7 3 
% 7 6 / 7 4 
1 2 6 0 . 0 
13 6 0 . 0 
8 . 0 
2 0 9 2 . 0 
2 6 6 6 . 0 
2 7 . 4 
1 2 0 8 . 0 
1 6 9 0 . 0 
3 9 . 9 
2 6 7 9 
2 6 3 6 . 
- 1 . 
1 3 C 6 , 








2 6 6 2 . 8 
3 1 6 1 . 9 
1 9 . 2 
1 5 1 0 . C 
1 6 4 6 . 0 
9 . 0 
2 7 5 2 . , 
1 5 4 4 . 0 
1 6 6 0 . 0 
7 . 5 
3 0 6 4 . 3 
1 , 3 0 . 0 
1 6 4 5 . 1 
1 1 3 7 . 0 
1 0 0 3 . 7 
1 1 1 3 . 0 
1 2 8 2 . 8 1 9 5 9 . 4 2 4 5 4 . 4 2 9 3 0 . 8 2 1 8 5 . 2 2 6 2 2 2 . 0 
1 3 6 4 . 0 1 5 6 0 . 0 1 3 3 5 . 0 1 4 3 8 . 0 1 3 7 6 . 7 1 6 6 2 0 . 0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
ÍS 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
ne6 .2 
1 1 5 9 . 0 
- 2 . 2 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
3 . 6 
3 . 0 
- 1 7 . 6 
3 6 4 . 2 
128 3 . 0 
4 9 . 0 
9 . 0 
4 . 1 
- 5 3 . Ì 
1 2 4 7 . 0 
1 6 9 0 . C 
2 7 . 5 
1 2 . 2 
1 1 . 6 
- 4 . 6 
1 5 0 7 . 0 
1 6 0 7 . 0 
C.C 
9 . 6 
0 . 2 
- 3 5 . 4 
1 5 2 5 . 0 
1 4 3 3 . 0 
- 6 . 2 
4 . 4 
3 . 4 
- 2 3 . 9 
1 2 2 3 . 0 
4 . 2 
9 0 3 . 0 
0 . 0 
1 0 5 5 . 0 
2 . 2 
3 6 3 . 0 
0 . 0 
1 1 6 0 . 0 
o.o 
1 1 2 1 . 0 
0 . o 
1 1 0 3 . 0 
0 . 0 
1 1 4 7 . 2 1 3 7 6 6 . 4 1 3 8 4 3 . 1 
45.1 
UN. KINGDOM 
1973 3505.C 3357.0 4487.0 4573.0 5424.0 5394.0 4601.0 4359.0 4476.0 5214.0 5353.0 4922.0 4655.4 55865.0 
1974 4662.0 5061.0 5611.0 4568.0 4775.0 
1975 
% 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
3 2 . 7 
1 0 6 . 9 
2 0 1 . 3 
8 8 . 3 
2 5 5 . 2 
3 3 5 . 2 
3 1 . 3 
4 2 . 3 
1 9 5 . 4 
2 1 7 . 3 
1 1 . 2 
3 6 6 . 2 
5 3 7 . 1 
4 5 . 9 
2 5 . 1 
2 5 7 . 6 
2 3 2 . 0 
9 . 5 
6 9 0 . 7 
6 1 7 . 3 
- 1 0 . 5 
- 0 . 0 
2 5 6 . 3 
2 9 6 . 4 
1 5 . 6 
6 3 7 . 5 
6 6 8 . 5 
4 . 9 
- 1 1 
324 
3 1 0 . 
- 4 
7 6 6 , 









GEBRAUCHSKUEKFN ­ SCHLACHTHUEt­INt RKUEKEN 
F M A M J J A S O N D M I J - O I A . C I V . CAMP. 
1 0 0 0 STUECK 






























669492 B05821 946883 1038652 122)179 1356878 1485485 1612124 
1973 35606 96772 99134 106648 102847 10C972 106546 103712 97236 101252 93282 39185 98933 1187192 
1974 3P374 99229 1Û1U98 101791 
1975 
Τ 74/73 ­1.3 2.6 2.8 ­4.5 
Χ 75/74 
EUR 6 CUMUL 
197? 39606 186378 285512 352160 495007 595979 702525 306237 9034Í3 1004725 1098007 1187192 
1974 33374 137603 239301 391291 
1975 
DEUTSCHLAND 
1973 15606 14646 15805 15867 16183 15257 15062 17352 14365 16984 13823 12759 15309 183709 
1974 11323 14165 15433 15752 15628 
1975 
Χ 74/73 ­27.4 -S.2 ­2.3 ­0.6 ­3.3 
Χ 75/74 
28060 336723 326892 
1974 26169 27188 29972 29692 29921 
1975 
Χ 74/73 Χ Χ Χ Χ Χ 
Χ 75/74 
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POUSSINS D'UTILISATION - POULETTES. RACE CHAIR 
M(J-D) A.CIV. CAMP. 
1000 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 6 / 7 4 
NEDtRLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
* 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 6 0 0 Í 
1 9 2 6 7 
2 0 . 4 
2 3 4 9 0 
2 3 4 1 0 
3 . 2 
2 4 0 7 8 
2 5 6 3 4 
6 . 5 
2 5 2 2 5 
2 o 3 4 8 
4 . 5 
2 2 5 0 2 
2 5 6 8 6 
1 4 . 1 
2 4 7 9 6 
2 3 3 5 9 
- 3 . 7 
2 7 2 2 3 
2 5 1 6 0 
- 7 . 6 
2 5 7 1 6 
2 4 3 4 2 
- 5 . 2 
2 5 8 6 5 
2 3 1 7 7 
2 2 o 0 0 
- 2 . 4 
23784 285411 
25086 301035 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
% 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
6 4 0 3 
6 2 0 6 
- 3 . 0 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 




U N . KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 7 4 3 2 
3 0 3 3 3 
1 0 . 6 
1 8 4 3 
2 2 8 1 
2 3 . 8 
6 0 7 6 
5 6 5 9 
1 1 . 5 
6 0 4 2 
5 8 4 3 
- 2 . 4 
1 
1 
- 1 4 . 7 
2 3 8 0 4 
2 7 6 2 1 
1 6 . 0 
1 6 1 4 
1 6 5 8 
2 . 7 
5 3 9 9 
7 9 9 2 
4 8 . 0 
7 6 6 9 
6 9 4 6 
- 9 . 3 
ι 
2 
1 . 4 
3 C 6 6 6 
3 2 9 0 3 
7 . 3 
1 6 7 4 
1 7 5 7 
4 . 9 
6 7 3 7 
6 1 2 5 
- 9 . 0 
0 9 6 6 
6 3 2 2 
- 2 . 0 
2 
2 
6 . 6 
2 7 1 7 6 
3 1 9 9 5 
1 7 . 7 
2 C 2 7 
1 4 1 2 
- 3 0 . 3 
5 0 6 9 
6 4 7 2 
2 7 . 7 
6 9 4 7 
7005 
0 . Β 
3 
8 
2 0 3 . 1 
2 8 1 0 5 
28708 
- 8 9 . 7 
2 4 4 6 
2 3 7 3 
- 2 . 9 
5417 
4 7 6 5 
- 1 1 . 6 
6692 
2495 2015 1755 1762 2 3990 
5812 5811 69730 
GF8RAUCHSKUEKEN - AUSSORTIERTE HAHNENKUEKEN ZUR MAST 
F M A M J J A S O N O M ( J - D ) A . C I V . CAMP. 
1 0 0 0 STUECK 
>332 5150 | 4057 3696 3864 4307 4478 4146 ƒ .' ! * 1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 6 / 7 4 
3 4 2 5 
4 5 4 3 
Λ 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
4 5 4 3 
4 4 8 3 
5 0 4 5 
χ 
9 0 8 8 
56 3 2 
6 1 0 5 
Χ 
1 5 6 9 3 
6 1 5 2 
3 1 3 9 
Λ 
2 0 8 3 2 
197 3 
19 74 
1 9 7 6 
* 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
3 3 2 6 
4 4 4 8 
3 3 . 7 
4 ) 7 9 
4 9 2 4 
1 2 . 6 
5 5 2 3 
5 9 9 8 
8 . 6 
6 0 3 4 
6 0 4 7 
- 1 6 . 3 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
3 3 2 6 
4 4 4 6 
7 7 0 5 
9 3 7 2 
1 3 2 2 8 
1 5 3 7 0 
1 5 2 6 2 
2 0 4 1 7 





Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 
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POUSSINS D'UTILISATION - COQUELETS DE SEXAGE D'ENGRAISSEMENT 
F M A M J J A S 
1000 PIECES 
M(J-O) A .CIV. 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
* 
1 4 3 ? 
2 6 0 1 
8 1 . 6 
332 
46 7 
2 2 . 3 
2 6 3 9 
2 7 6 7 
4 . 0 
369 
5 5 1 
4 9 . 3 
2 8 8 6 
3 1 0 7 
7 . 6 
4.31 
44 6 
- 7 . 2 
2 9 4 6 
2 3 2 6 
- 2 1 . 0 
4 2 6 
396 
- 6 . 7 
2 9 6 8 
7 0 5 
613 
- 1 2 . 7 
2199 26265 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
% 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
309 
3 7 7 




U N . KINGDOM 
1 9 7 3 * 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ Τ,/73 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 1 
Χ 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 










4 1 1 
3 30 
- 7 . 4 
1 
2 











5 1 1 
1 5 . 5 
6 
1 










6 2 5 
4 3 4 
- 2 3 . 0 
4 
3 












2 8 . 4 
3 
3 













1 0 * 
932 
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GEBRAUCHSKUEKEN - SCHLACHTHUEHNERKUEKENIElNSCHL.AUSSORT I ERTE HAHNENKUEKENI 
J F M A M J J A S O N D M ( J - O I A . C I V . CAMP. 
1 0 0 0 STULCK 
1 9 7 3 1 2 7 3 8 5 1 3 2 0 7 3 1 * 3 8 4 2 1 4 7 0 7 2 1 4 5 1 4 7 1 4 1 4 7 3 1 4 5 1 2 0 1 4 5 4 6 5 1 3 8 3 9 1 1 3 3 0 0 6 1 3 3 0 8 4 1 3 0 7 8 6 1 3 8 9 7 9 166785C 
1 9 7 4 1 3 1 1 9 1 1 4 1 5 4 3 1 4 8 7 8 7 1 4 6 8 0 3 
1 9 7 6 
X 7 4 / 7 3 3 . 0 7 . 2 3 . 5 - 0 . 1 
X 7 5 / 7 4 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 1 2 7 3 8 5 2 5 9 4 5 8 4 0 3 3 0 0 5 5 0 3 7 2 6 9 5 5 1 9 8 3 6 9 9 7 9 8 2 1 1 7 1 1 2 7 5 8 2 1 2 6 5 9 7 3 1 * 0 3 9 7 9 1 5 3 7 0 6 4 I 6 6 7 8 5 O 
1 9 7 4 1 3 1 1 9 1 2 7 2 7 3 5 4 2 1 5 2 2 5 6 8 3 3 0 
1 9 7 5 
1 9 7 3 9 2 9 3 3 1 0 1 1 5 1 1 0 * 6 5 7 1 1 2 6 3 2 1 0 8 9 7 3 1 0 5 9 3 2 1 1 0 3 7 8 1 0 7 3 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 5 4 6 6 9 7 6 6 1 9 3 2 4 0 1 C 3 4 4 1 1 2 4 1 2 9 1 
1 9 7 4 9 2 8 2 2 1 0 4 1 5 3 1 0 7 8 9 6 1 0 6 8 3 3 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 ? -O.C 3 . 0 3 . 2 - 3 . 1 
X 7 5 / 7 4 
EUR 5 CUMUL 
1 9 7 3 4 2 9 3 3 1 9 4 0 8 4 2 9 8 7 * 1 * 1 1 * 2 3 5 2 0 * 0 1 6 2 6 3 3 3 7 3 6 7 1 1 8 * * 0 2 5 9 ^ 5 0 2 5 1 0 5 0 * 9 1 1 1 * 8 1 5 1 1 2 * 1 3 9 1 
1 9 7 4 9 2 8 2 2 1 9 6 5 7 5 3 0 4 3 7 1 4 1 1 7 0 9 
1 9 7 5 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 1 6 7 3 9 1 4 6 4 8 1 5 8 1 8 1 6 0 7 9 1 6 5 0 1 1 5 5 3 5 1 5 3 2 1 1 7 6 4 9 1 4 5 6 2 1 7 2 5 5 1 4 C 7 3 1 2 9 5 9 
1 9 7 4 1 1 5 1 3 1 4 3 5 6 1 5 8 1 4 1 6 0 0 0 1 5 8 4 9 
1 5 5 1 1 1 8 6 1 3 3 1 8 5 9 1 6 
X 7 4 / 7 3 
« 7 5 / 7 4 
1 9 7 3 * 2 9 1 7 0 2 7 7 ) 7 30056 3 2 6 8 9 3 2 3 5 1 3 0 4 1 8 3 1 6 2 1 2 8 6 8 2 2 5 8 0 3 3 0 2 9 5 2 6 9 7 0 2 5 * 3 1 
1 9 7 4 2 6 9 8 1 2 8 2 2 2 3 1 5 2 5 3 1 2 8 2 3 1 3 5 5 
1 9 7 5 
2 9 2 6 9 3512281 1 8 2 3 2 1 
X 7 4 / 7 ? 
X 7 5 / 7 4 
PUUSSINS D ' U T I L I S A T I O N ­ POUSSINS D ' E N G R A I S S E M E N T ( Y COMPRIS COUUELETS DE SEXAGE) 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NLOERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
S 7 4 / 7 3 
% 7 3 / 7 4 
1 7 4 4 0 
2 1 8 6 8 
2 5 . 4 
2 3 8 7 2 
2 5 3 7 7 
3 . 4 
2 6 7 1 7 
2 8 4 0 1 
6 . 1 
2 5 3 9 4 
2 6 3 9 9 
b. 1 
2 5 3 8 8 
2 8 7 9 2 
1 3 . 4 
2 5 2 7 7 
2 4 3 0 5 
­ 3 . 3 
3 0 1 7 4 
2 7 4 3 6 
­ 8 . 8 
2 6 1 4 1 
2 4 7 5 6 
­ 5 . 2 
2 8 3 3 3 
2 3 8 8 2 
2 ) 2 1 5 
­ 2 . 7 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
% 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
6 7 1 2 
6 5 8 ) 




U N . KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
I R E L A N D 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
2 7 4 3 2 
3 0 4 2 0 
1 0 . 9 
1 8 4 6 
2 2 9 0 
2 4 . 1 
5 1 7 5 
5 6 5 9 
9 . 4 
6 4 5 3 
6 2 7 3 
­ 2 . 7 
2 
2 
4 2 . 2 
2 3 8 0 4 
2 7 7 2 5 
1 6 . 5 
1 6 2 3 
1 6 7 5 
3 . 2 
5 4 9 4 
7 9 9 2 






­ 5 8 . 5 
3 0 6 6 6 
3 3 0 0 1 
7 . 6 
1 6 7 7 
1 7 6 5 
5 . 2 
6 8 * 3 
6 1 2 5 
­ 1 0 . * 
7 5 9 4 
7 3 0 6 
­ 3 . 7 
6 
5 
­ 8 . 5 
2 7 1 7 6 
3 7 0 8 1 
1 8 . 0 
20 30 
1 4 1 8 
­ 3 0 . 1 
5 1 8 4 
6 * 7 2 
2 * . 8 
7 4 0 5 
7 3 9 ' 
2 . 3 
6 
10 
8 7 . 0 
2 8 1 0 6 
2 8 Β 1 2 
2 . 5 
2 4 6 0 
2 3 7 8 
­ 3 . 3 
5 6 0 4 
4 7 β 5 
­ 1 4 . 5 
































3 0 3 9 8 
23432 
M I J - O I A . C I V . CAMP. 
1 0 0 0 STUECK 
1973 2780 
19 74 132 1 
1975 
3172 3715 10731 9683 
5482 7624 8305 
t 7 4 / 7 3 
ï 7 5 / 7 4 






























POUSSINS D'UTILISATION ÜF RACE MIXTE TOTAL 
F M A M J J A S O N O MIJ-DI A.CIV. 
1000 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
% 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NERDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
* 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
9 73 
, 3 3 




5 1 3 5 
3 5 1 1 




4 6 2 2 
4 2 8 7 





4 5 8 9 





1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
* 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 































1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
< 7 5 / 7 4 
I R E L A N D 
19 13 
19 74 
1 9 7 5 
* 7 4 / 7 ? 
Χ 7 3 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 74/73 



































































GE8RAUCHSKUEKEN - tNTEN ZUR MAST 
F M A M J J A S O N D M(J-D) A . C I V . 
1000 STUECK 









- 4 . 7 
1313.7 
1343.3 






















3121.6 3171.9 260?.3 2216.7 1532.8 1763.9 1253.5 1119.0 2132.0 25583.7 
DEUTSCHLAND 
1973 217.4 232.7 3C2.1 446.8 600.9 
1974 226.7 235.8 275.0 388.5 504.2 
1973^1059 .0 1112.0 ΙΟββ.Ο 1101.0 1514.0 1407.0 1329.0 1086.0 956.0 1069.0 863.0 749.0 1112.8 13353.0 




POUSSINS D'UTILISATION - CANARDS D'ENGRAISSEMENT 
F M A M J J A S U N D MtJ-DI A.CIV. 
1000 PIECES 
1 9 7 3 
19 74 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
% 7 5 / 7 4 
1 1 2 . 0 
1 4 9 . 9 
3 3 . 8 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
0 . 0 
2 7 7 . 0 
1 3 4 . 3 
- 3 3 . 3 
1 9 1 . 0 
2 2 6 . 0 
1 8 . 3 
3 7 2 . 4 
2 5 1 . 0 
- 3 2 . 5 
6 2 4 . C 
5 9 0 . 0 
1 2 . 6 
4 2 0 . 6 
3 3 3 . 9 
- 8 . 6 
7 3 5 . 0 
6 0 3 . 0 
- 1 7 . 2 
4 5 2 , 
5 0 0 , 






1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 7 . 0 
2 0 . 0 
- 2 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
U N . KINGOOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
# 0 . 0 
5 0 2 . 0 
Χ 
3 7 . 8 
8 1 . 7 
1 1 6 . 1 
2 6 . 1 
3 2 . 9 
2 6 . 1 
2 3 . 0 
1 9 . 0 
- 1 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
4 1 5 . 0 
Χ 
4 2 . 5 
7 7 . 0 
8 1 . 2 
4 1 . 3 
8 7 . 8 
1 1 2 . 6 
2 4 . 0 
2 3 . 0 
- 4 . 1 
0 . C 
0 . 0 
χ 
C.C 
4 6 7 . 0 
Χ 
5 6 . 3 
7 5 . 4 
3 3 . 9 
2 9 4 . 7 
2 9 1 . 1 
- 1 . 1 
4 7 . 0 
4 4 . 0 
- 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
4 4 2 . 0 
Χ 
5 0 . 2 
7 3 . 0 
4 9 . 4 
3 6 4 . 2 
3 8 2 . 3 
5 . 0 
5 4 . 0 
5 7 . 0 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
4 6 3 . 0 
Χ 
6 6 . 1 
5 7 . 7 
- 1 2 . 6 
3 9 2 . 9 
3 6 0 . 1 
- 8 . 3 
460 .0 463.0 
0 .0 | 461 .0 507 .0 476.0 504 .0 426 .0 436 .0 468.3 
EUR 9 





X 7 * /73 












- 9 . 6 
7119.7 7450.6 7545.5 7306.5 5779.8 «955.6 5803.5 5898.3 6150.7 73808.6 












44065 51371 57151 62107 67910 73809 
1973 2871.1 








4839.6 4531 .7 4772 .1 4 / 0 9 . 6 4216 .9 3736.7 4466 .0 4405 .9 4767.5 51209.8 
* 74/73 
Χ 75/74 





























1 9 7 3 * Ί » 3 9 . 0 1727.0 1860.C 2188.0 2586 .0 2708 .0 2607.0 2 3 1 * . 0 2 * * 9 . 0 2 3 0 * . 0 2 * * 0 . 0 2 * * * . 0 2 2 8 8 . * 2 7 * 6 1 . 0 
197* 2732 .0 2377.0 2687 .0 2 1 2 * . 0 2528 .0 
1975 
» 7*/73 Χ 
Χ 75/7* 
Χ 
POUSSINS D ' U T I L I S A T I O N ­ DINDONNEAUX D 'ENGRAISSEMENT 
F M A M J J A S O N D M ( J - D ) A . C I V . 
1000 PIECES 
1973 4 5 0 . 0 3 6 0 . 4 1 0 1 7 . 4 2 " 2 6 . 2 1 2 7 5 . 3 1 2 5 0 . 7 1 3 ) 3 . 3 1 4 8 6 . 6 9 3 9 . 9 6 6 9 . 4 1 1 9 1 . 6 1 2 5 7 . 7 1 1 4 7 . 0 1 3 7 6 4 . 0 
1974 5 0 1 . 1 1 1 2 9 . 4 1 2 4 7 . 5 1217 .V 
1975 
X 7 4 / 7 3 1 0 0 . 2 
» 7 5 / 7 4 
1 9 7 ' « 3 9 . 0 5 5 , . C 5 5 7 . 0 4 4 0 . 0 3 ( 4 . C 4 4 9 . 0 4 2 3 . 0 4 7 0 . 0 4 4 7 . 0 5 3 1 . 0 5 4 0 . 0 4 7 2 . 0 4 8 2 . 3 5 7 8 8 . 0 
1974 6 2 7 . 0 5 3 4 . 0 6 1 3 . 0 6 2 6 . 0 7 4 3 . 0 
19 75 
I 7 4 / 7 ' 
Χ 7 5 / 7 4 
1973 5 0 . 0 4 6 . 0 1 4 2 . 0 1 2 0 . 0 1 0 5 . 0 2 1 5 . 0 1 ) 3 . 0 1 6 1 . 0 1 3 6 . 0 7 0 . 0 7 2 . 0 5 0 . 0 1 C 8 . 3 1 3 0 0 . 0 
1974 1 2 9 . 0 7 9 . 0 1 0 6 . 0 1 2 5 . 0 1 1 7 . 0 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 1 5 8 . 0 7 1 . 7 - 2 5 . ' 4 . 2 1 1 . 4 
i 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 ) 0 . 0 O.û 0 . 0 0 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1974 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
1975 
t 7 4 / 7 3 Χ Χ Χ Χ χ 
ί 7 5 / 7 4 
U N . KINGDOM 
1973 1 6 7 6 . 0 1 3 9 9 . υ 1341 .C 1 6 6 1 . 0 1 9 6 6 . 0 2 1 4 8 . 0 2 4 4 6 . 0 2 3 4 0 . 0 1 4 0 ) . O 1 1 5 0 . 0 1 2 6 5 . 0 1 3 8 2 . 0 1 7 C 3 . 5 2 0 4 4 2 . 0 
1974 1 6 7 6 . 0 1 5 0 6 . 0 1 3 2 6 . 0 1 6 4 5 . 3 1 6 0 0 . 0 
1975 
% 7 4 / 7 3 - 2 . 9 7 .6 1 3 . 4 - 0 . 5 - 3 . 4 
r ib/T, 
1973 3 5 . o 2 9 . 9 3 5 . 1 6 5 . 4 1 3 4 . 1 2 3 b . 3 1 9 0 . 6 1 0 1 . 5 1 8 . 6 3 . 7 2 1 . 1 4 7 . 4 » 1 . 2 9 7 4 . 0 
1974 6 5 . 9 ' . 0 . 0 4 9 . 5 7 4 . 3 1 0 9 . 9 
1975 
% 7 4 / 7 3 411.5 3 3 . 8 4 1 . 0 1 4 . 4 - 4 0 . 2 
% 7 6 / 7 4 
1973 1 4 . 8 8 5 . 7 1 3 9 . 5 1 3 1 . 7 1 3 0 . 0 1 3 4 . 1 1 3 6 . 8 1 5 5 . 4 7 5 . 3 6 5 . 2 5 1 . 4 6 3 . 0 9 8 . 6 1 1 8 2 . 9 
1974 6 1 . 0 1 0 2 . 6 1 2 4 . 5 1 5 4 . 5 9 6 . 5 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 3 1 2 . 2 1 9 . 7 - 1 0 . 7 1 7 . 3 - 2 5 . 7 
Χ 7 5 / 7 4 
GEBRAUCHSKUEKEN - PERLHUEHNER ZUR MAST 
1000 STUECK 
1 9 7 3 3 4 7 2 . 0 3 2 2 4 . 3 3 5 7 4 . 3 4 1 8 3 . 6 4 2 8 7 . 4 4 2 0 1 . 1 4 6 2 4 . 3 4 2 3 1 . 3 4 0 4 2 . 2 3 5 7 5 . 3 2 9 4 7 . 6 2 7 5 0 . 2 3 7 5 9 . 5 4 5 1 1 4 . 1 
1 9 7 4 2 9 9 6 . 2 3 0 6 9 . 2 3 4 1 7 . 8 3 3 7 2 . 5 
1975 
X 7 4 / 7 ? 
X 7 5 / 7 4 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
3472 
2 9 9 6 
6 6 9 6 
6 0 6 5 
1 0 2 7 1 
94 7 3 
1 Ί 4 5 4 
12 3 4 6 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
ί 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
3 4 7 2 . 0 
2 5 9 6 . 2 
- l i . 6 
3 2 2 4 . 3 
1 0 5 9 . 2 
- 6 . 0 
3 5 7 4 . 3 
3 4 1 7 . 8 
- 4 . 3 
4 1 3 3 . 6 
3 3 7 2 . 5 
- 1 9 . 3 
4 2 8 7 . 4 
EUR 5 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
3472 
2 9 9 6 
6 6 5 6 
6 0 5 5 
1 0 2 7 1 
9 4 7 3 
144 54 
1 2 8 4 6 
DEUTSCHLAND 




* 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
FRANCE 
0 . 0 
0 . 3 
Χ 
2. 1 
0 . 0 
χ 
0 . f 
0 . 0 
χ 
Ì.C 
0 . 0 
χ 
0 . 7 
0 . 0 
χ 
1 9 7 3 2 5 0 1 . 0 2 8 1 9 . 0 2 9 6 7 . 0 3 4 3 9 . 0 3 3 2 3 . 0 3 1 4 6 . 0 3 ) 6 6 . 0 3 1 9 3 . 0 3 0 3 8 . 0 2 7 4 9 . 0 2 4 5 3 . 0 2 3 2 6 . 0 2 9 7 8 . 8 3 5 7 4 5 . 0 
1 9 7 4 2 4 7 1 . 0 2 5 4 3 . 0 2 8 4 4 . 0 2 5 2 8 . 0 3 1 8 4 . 0 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 5 / 0 9 / 7 4 
POUSSIMS D ' U T I L I S A T I O N ­ P INTADEAUX D 'ENGRAISSEMENT 
M 1 J - D I A . C I V . 
1 0 0 0 PICCES 
1 9 7 3 5 0 7 . 0 
1 9 7 4 4 7 5 . 4 
1 9 7 5 
3 3 7 . 2 5 1 8 . 5 6 3 5 . 6 
4 6 1 . 2 4 8 6 . 3 7 4 2 . 5 
3 2 6 . 7 9 0 » . ° 1 0 3 7 . 6 9 1 4 . 2 3 8 2 . 4 7 7 9 . 3 4 1 3 . 6 3 6 8 . 2 6 7 7 . 8 8 1 3 3 . 6 
X 7 4 / 7 3 
X Tb/T, 




* 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
* 7 4 / 7 3 
X 7 6 / 7 4 
LUXFM3CUKG 
1 9 7 3 
10 74 
1 9 7 5 
î 7 4 / 7 ? 
X 7 5 / 7 4 
6 4 , 











5 5 . 0 
8 3 . 0 
, 7 . 0 
1 04 . 0 
1 0 2 . 0 
1 32 .0 
1 0 3 . 0 








O . " 
U N . KINGDOM 
Χ 
i 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
7 4 / 7 ? 




1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
7 4 / 7 3 




1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
7 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 




0 . 0 























GEBRAUCHSKUEKEN ­ SCHLACHTHUEHNLRKUtKEN ALLER RASSEN INSGESAMT 
F M A M J J A S O N D M ( J ­ D ) A . C I V . 
1 0 0 0 STUECK 
1973 12337' 137150 143929 153524 151023 146313 147952 147318 140381 133949 133646 131181 142104 1705244 
19 74 132205 144969 153405 151939 
1975 
? 74/7' 2.6 5.7 3.0 ­ 1.0 
X 75/74 
EUR 9 CUMUL 
1973 12387a 246028 414957 563481 7195Q<, Po5 S l 7 1013769 1161036 1301467 1440417 1574063 1705244 
H)7i, I322O5 277I7I 43O579 5825I8 
1975 
1973 94426 106229 105743 115134 114354 1ÌC767 U 3 2 1 0 109166 1 0 2 ) ) 1 106409 98222 9 3 6 3 5 1C6565 1 2 7 8 7 8 5 
l a i » 93837 IO7577 112515 111969 
1975 
X 7 4 / 7 3 - 0 . 6 1.3 2-5 - 6 . 0 
», 7 6 / 7 4 
FUR 5 CU»« IL 
1973 94421, 200634 ' 1 0 3 9 F 429512 544386 655153 7633o3 3 7 7 3 2 " 9 8 0 5 1 9 1084928 1135160 1278785 
19 74 9 3 8 3 7 201414 313929 425898 
1975 
DEUTSCHLAND 
1973 15739 14643 15816 16079 16501 1 5 3 ) 5 15321 17649 14562 17266 14073 12959 15511 186133 1 8 5 9 1 6 
1974 11513 14336 15314 16000 15349 
1975 
t 7 4 / 7 3 - 2 0 . 3 - 1 . 5 J . C - 0 . 4 - 3 . 9 
Χ 7 5 / 7 4 
19 7 3 ^ 25982 29220 319C7 35148 34514 11867 32716 29512 2637? 30823 27406 25740 30434 365209 
19 74 27588 29188 33143 33201 33504 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 Χ Χ Χ Χ Λ 
i 7 5 / 7 4 
POUSSINS D ' U T I L I S A T I O N - POUSSINS 0 ' E N G R A I S S E M E N T TOTAL T O U T t S RACES 
F » A M j j A S O N D M ( J - O ) A . C I V . 




































7 1 8 8 2 2 3 3 4 5 2 6 2 5 7 2 7 9 2 9 2 7 0 4 0 2 5 6 9 2 2 5 7 4 6 2 6 4 6 4 






















1 9 7 3 0 2 » 6 6 4 1 0 0 0 0 0 2 26 
19 74 0 2 3 5 10 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 ? X 4 2 . 2 - 5 8 . 5 - 8 . 6 3 7 . 0 
X, 7 5 / 7 4 
U N . KINGDOM 

































































UDDRAG AF: AUSZUG AUS: 
RÅDETS FORORDNING Nr. 1349/72 
af 27. juni 1972 
om produktion og afsætning af rugeæg og 
kyllinger af fjerkræ 
VERORDNUNG (EWG) Nr. 1349/72 DES RATES 
vom 27. Juni 1972 
über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel 
Artikel 1 
I denne forordning forstås ved: 
1. Rugeæg: æg af fjerkræ, henhørende under posi-
tion 04.05 A I a) i den fælles toldtarif, beregnet 
til produktion af kyllinger, opdelt efter art, kate-
gori og type, og mærket i overensstemmelse med 
denne forordning. 
2. Kyllinger: levende fjerkræ, hvis vægt ikke over-
stiger 185 gram (position 01.05 A i den fælles 
toldtarif) af følgende kategorier: 
a) brugskyllinger: kyllinger af en af følgende 
typer: 
i) slagtekyllinger: kyllinger til opfedning, 
som slagtes før kønsmodningen; 
ii) læggekyllinger: kyllinger til opdræt med 
henblik på produktion af konsumæg; 
iii) kyllinger til blandet anvendelse: kyllin-
ger bestemc til æglægning eller til slagt-
ning; 
b) formeringskyllinger: kyllinger bestemt til pro-
duktion af brugskyllinger; 
c) aviskyllinger: kyllinger bestemt til produktion 
af formeringskyllinger. 
3. Virksomhed: virksomhed eller del af en virksom-
hed inden for hver af følgende aktivitetsområder: ' 
a) avisvirksomhed: virksomhed, hvis aktivitet be-
står i produktion af rugeæg bestemt til pro-
duktion af aviskyllinger, formeringskyllinger 
eller brugskyllinger; 
b) formeringsvirksomhed: virksomhed, hvis ak-
tivitet består i produktion af rugeæg bestemt 
til produktion af brugskyllinger; 
c) rugeri: virksomhed, hvis aktivitet består i ind-
lægning og udrugning af rugeæg samt i leve-
ring af kyllinger. 
4. Kapacitet: det største antal rugeæg, der på samme 
tid kan ligge i rugemaskinerne, eksklusive klække-
maskinerne. 
Artikel 1 
Im Sinne dieser Verordnung sind 
1. „Bruteier" : Eier von Hausgeflügel (Tarifstelle 
04.05 A l a ) des Gemeinsamen Zolltarifs), die 
zur Erzeugung von Küken bestimmt, je nach Art, 
Kategorie und Sorte unterschieden und nach die-
ser Verordnung ausgewiesen sind ; 
2. „Küken" : lebendes Hausgeflügel mit einem Stück-
gewicht von höchstens 185 Gramm (Tarifstelle 
01.05 A des Gemeinsamen Zolltarifs) der folgen-
den Kategorien : 
a) „Gebrauchsküken" : Küken einer der folgen-
den Sorten : 
i) „Schlachtküken" : Küken für die Mast, die 
vor Erlangung der Geschlechtsreife ge-
schlachtet werden ; 
ii) „Legeküken" : Küken für die Aufzucht, 
die zur Erzeugung von Konsumeiern be-
stimmt sind ; 
iii) „Küken gemischter Verwendbarkeit" : 
Küken entweder für das Legen oder für 
das Schlachten ; 
b) „Vermehrungsküken" : Küken für die Er-
zeugung von Gebrauchsküken ; 
c) „Zuchtküken" : Küken für die Erzeugung von 
Vermehrungsküken ; 
3. „Betrieb" : Betriebsstätte oder Teil einer Betriebs-
stätte jedes einzelnen der nachstehenden Tätig-
keitsbereiche : 
a) „Zuchtbetrieb" : Betrieb, dessen Tätigkeit in 
der Erzeugung von Bruteiern zur Erzeugung 
von Zuchtküken, Vermehrungsküken oder Ge-
brauchsküken besteht ; 
b) „Vermehrungsbetrieb" : Betrieb, dessen Tätig-
keit in der Erzeugung von Bruteiern zur Er-
zeugung von Gebrauchsküken besteht ; 
c) „Brüterei" : Betrieb, dessen Tätigkeit im Ein-
legen und Bebrüten von Bruteiern sowie in 
der Lieferung von Küken besteht. 
4. „Fassungsvermögen" : die größtmögliche Zahl 
Bruteier, die gleichzeitig in die Brutschränke aus-
schließlich der Schlupfräume eingelegt werden 
kann. 
EFTnr. L 148 af 30.6.1972, s. 1. ABI. Nr. L 148 vom 30.6.1972, S. 1. 
EXCERPT FROM: 
REGULATION (EEC) No 1349/72 OF THE COUNCIL 
of 27 June 1972 
on the production and marketing of eggs for 
hatching and of farmyard poultry chicks 
Article 1 
For the purposes of this Regulation: 
1. 'Eggs for hatching' means poultry eggs falling 
within subheading (a) No 04.05 A I (a) of the 
Common Customs Tariff intended for the 
production of chicks, classified according to 
species, category and type and identified in 
accordance with this Regulation. 
2. 'Chicks' means live poultry the weight of which 
does not exceed 185 grammes falling within 
subheading No 01/05 A of the Common Customs 
Tariff, of the following categories: 
(a) Utility chicks: chicks of one of the following 
types: 
(i) table type chicks: chicks intended to be 
fattened and slaughtered before reaching 
sexual maturity; 
(ii) laying chicks: chicks intended to be raised 
with a view to the production of eggs for 
consumption; 
(iii) dual purpose chicks: chicks intended 
either for laying or for the table; 
(b) Parent stock chicks: chicks intended for the 
production of utility chicks; 
(c) Grandparent stock chicks: chicks intended for 
the production of breeding chicks. 
3. 'Establishment' means the establishment or part of 
an establishment for each of the following sectors 
of activity: 
(a) pedigree breeding establishment: an establish-
ment, for the production of eggs for hatching 
intended for the production of grandparent 
stock, parent stock or utility chicks; 
(b) breeding establishment: an establishment for 
the production of eggs for hatching intended 
for the production of utility chicks; 
(c) hatchery: an establishment for incubating eggs, 
hatching and supplying chicks. 
4. 'Capacity' means the maximum number of eggs 
for hatching which may be placed simultaneously 
in incubators excluding hatchers. 
EXTRAIT DE: 
RÈGLEMENT (CEE) N° 1349/72 DU CONSEIL 
du 27 juin 1972 
concernant la production et la commercialisation 
des œufs à couver et de poussins de 
volailles de basse-cour 
Article premier 
Au sens du présent règlement on entend par : 
1. Œufs a couver : les œufs de volaille de basse-cour 
de la position 04.05 A I a) du tarif douanier 
commun destinés a la production de poussins, 
différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type 
et identifiés conformément au présent règlement. 
2. Poussins : les volailles vivantes de basse-cour dont 
le poids n'excède pas 185 grammes de la position 
01.05 A du tarif douanier commun, des catégories 
suivantes : 
a) poussins d'utilisation : les poussins de l'un des 
types suivants : 
i) poussins de chair : les poussins destinés à 
être engraissés et abattus avant la maturité 
sexuelle : 
ii) poussins de ponte : les poussins destines à 
être élevés en vue de la production d'ceufs 
de consommation ; 
iii) poussins à usage mixte : les poussins desti-
nés soit à la ponte, soit à la chair ; 
b) poussins de multiplication : les poussins desti-
nés à la production de poussins d'utilisation ; 
c) poussins de reproduction : les poussins destinés 
à la production de poussins de multiplication. 
3. Établissement : l'établissement ou la partie d'un 
établissement de chacun des secteurs d'activité 
suivants : 
a) établissement de sélection : l'établissement dont 
l'activité consiste dans la production d'ceufs a 
couver destinés à la production de poussins de 
reproduction, de multiplication ou d'utilisa-
tion ; 
b) établissement de multiplication : l'établissement 
dont l'activité consiste dans la production 
d'ceufs à couver destinés à la production de 
poussins d'utilisation ; 
c) couvoir : l'établissement dont l'activité consiste 
dans la mise en incubation, l'incubation d'ceufs 
à couver et la fourniture de poussins. 
4. Capacité : le nombre maximum d'œufs a couver 
pouvant être placés simultanément dans les incu-
bateurs à l'exclusion des eclosoirs. 
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ESTRATTO DA: UITTREKSEL UIT: 
REGOLAMENTO (CEE) N. 1349/72 
DEL CONSIGLIO 
del 27 giugno 1972 
relativo alla produzione e alla commercializzazione 
di uova da cova e pulcini di volatili da cortile 
VERORDENING (EEG) Nr. 1349/72 VAN DE RAAD 
van 27 juni 1972 
betreffende de produktie van en de handel in 
broedeieren en kuikens van pluimvee 
Articolo 1 
Ai sensi del presente regolamento si intendono per : 
1. Uova da cova : le uova di volatili da cortile della 
voce 04.05 A l a ) della tariffa doganale comune, 
destinate alla produzione di pulcini, differenziate 
secondo la specie, la categoria e il tipo ed identi-
ficate conformemente al presente regolamento. 
2. Pulcini : i volatili vivi da cortile di peso unitario 
non superiore a 185 grammi della voce 01.05 A 
della tariffa doganale comune, delle seguenti cate-
gorie : 
a) pulcini da utilizzazione : i pulcini di uno dei 
seguenti tipi : 
i) pulcini da carne : i pulcini destinati ad 
essere ingrassati e macellati prima della 
maturità sessuale ; 
ii) pulcini da produzione di uova : i pulcini 
destinati ad essere allevati per la produ-
zione di uova da consumo ; 
iii) pulcini per uso misto : i pulcini destinati 
alla produzione di uova o alla carne ; 
b) pulcini da moltiplicazione : i pulcini destinati 
alla produzione di pulcini da utilizzazione ; 
e) pulcini riproduttori : i pulcini destinati alla 
produzione di pulcini da moltiplicazione. 
3. Stabilimento : lo stabilimento o la parte di stabi-
limento di ciascuno dei seguenti settori di attività : 
a) stabilimento di selezione : lo stabilimento la 
cui attività consiste nella produzione di uova 
da cova per la produzione di pulcini riprodut-
tori, di pulcini da moltiplicazione o di pulcini 
da utilizzazione ; 
b) stabilimento di moltiplicazione : lo stabilimen-
to la cui attività consiste nella produzione di 
uova da cova destinate alla produzione di pul-
cini da utilizzazione ; 
e) incubatoio : lo stabilimento la cui attività 
consiste nella messa in incubazione, nell'incu-
bazione di uova da cova e nella fornitura di 
pulcini. 
4. Capienza : il numero massimo di uova da cova 
che può essere collocato contemporaneamente 
nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa. 
Artikel 1 
In de zin van deze verordening wordt verstaan onder : 
1. Broedeieren : eieren van pluimvee van post 04.05 
A I a) van het gemeenschappelijk douanetarief die 
voor de produktie van kuikens bestemd zijn, on-
derscheiden naar soort, categorie en type en die 
overeenkomstig deze verordening zijn geïdentifi-
ceerd. 
2. Kuikens : levend pluimvee dat per stuk niet meer 
dan 185 gram weegt van post 01.05 A van het 
gemeenschappelijk douanetarief van de volgende 
categorieën : 
a) gebruikskuikens : kuikens van een van de vol-
gende typen : 
i) slachtkuikens : kuikens bestemd om te wor-
den gemest en vóór de geslachtsrijpheid te 
worden geslacht ; 
ii) legkuikens : kuikens bestemd om opgefokt 
te worden met het oog op de produktie van 
consumptie-eieren ; 
iii) kuikens voor gemengd gebruik : kuikens 
bestemd voor de leg of voor de slacht ; 
b) vermeerderingskuikens : kuikens voor de pro-
duktie van gebruikskuikens ; 
c) fokkuikens : kuikens voor de produktie van 
vermeerderingskuikens. 
3. Bedrijf : bedrijf of deel van een bedrijf van een van 
de volgende bedrijfssectoren : 
a) selectiebedrijf : bedrijf dat zich toelegt op de 
produktie van broedeieren voor de produktie 
van fokkuikens, vermeerderingskuikens of ge-
bruikskuikens ; 
b) vermeerderingsbedrijf : bedrijf dat zich toelegt 
op de produktie van broedeieren, bestemd voor 
de produktie van gebruikskuikens ; 
c) broederij : bedrijf dat zich toelegt op het inleg-
gen en uitbroeden van broedeieren en het op-
leveren van kuikens. 
4. Capaciteit : het maximale aantal broedeieren dat 
de broedmachines, met uitsluiting van de uitbroed-
kasten, gelijktijdig kunnen bevatten. 
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